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МУЛЬТИПЛИКАТОР СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ
Н.Л. Давыдова;
С.В. Сплошное, кандидат экономических наук, доцент
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Развитие коммерческого банка, реализация его основной целевой установки 
на получение прибыли, обеспечение рентабельности деятельности возможно на 
основе двух взаимосвязанных направлений: 1) повышение эффективности ис­
пользования банковских ресурсов, то есть размещение их в наиболее доходные 
активы при ограничении рисков; 2) увеличение объемов проводимых операций 
за счет экстенсивного увеличения собственного Капитала (дополнительная эмис­
сия акций) или расширения объемов привлекаемых банком ресурсов у клиентов 
(юридических и физических лиц), а также на межбанковском рынке.
В условиях постепенной стабилизации экономики Республики Беларусь, 
снижения процентных ставок на рынке ссудного капитала возрастает значи­
мость второго направления, то есть увеличения мультипликации капитала банка.
Балансовые активы банка представляют собой совокупность собственного 
капитала и привлеченных (заемных) средств. Значение мультипликатора капи­
тала (equity multiplier -  ЕМ)  составляет соотношение средних за период значе­
ний активов и собственного капитала банка.
„ ,  , Привлеченные средства Активы
ЕМ = 1 4- —--  — --------= ---------------------------------- ,
Собственный капитал Собственный капитал
Мультипликатор капитала отражает степень предпочтения банка к работе 
с платными привлеченными пассивами. С одной стороны, увеличение доли 
платных пассивов ведет к снижению платежеспособности банка, росту риска 
возможных нарушений нормативных соотношений объемов привлеченных 
средств (например, вкладов физических лиц) и величины собственного капита­
ла. С другой стороны, рост мультипликатора означает возможность резкого 
увеличения объемов проводимых активных операций, что в условиях стабили­
зации экономики, проводимой Национальным банком Республики Беларусь 
процентной политики, направленной на удешевление кредитов для реального 
сектора, является единственным путем повышения эффективности банковской 
деятельности.
В развитых странах высокий уровень коэффициента монетизации экономики, 
значительное (в экономике США) или незначительное превышение (в европей­
ских странах) денежного предложения над величиной ВВП определяет для бан­
ков возможность легкой мобилизации свободных денежных средств с исполь­
зованием различных финансовых инструментов (депозитов, ценных бумаг).
Ресурсы банковской системы США превышают ВВП страны примерно 
в 2,5-3 раза; в европейских странах это соотношение составляет 1-1,2 раза, что
определяет высокие значения мультипликатора собственного капитала коммер­
ческих банков. Так, в 80—90-е гг. XX в. среднее превышение активов над капи­
талом (мультипликатор) в крупных банках США составляло 15-18 раз.
В трансформационной экономике Республики Беларусь отношение ресурсов 
банковской системы к ВВП страны составляет менее 30 %, причем динамика, 
хотя и благоприятная, не имеет выраженной тенденции к быстрому повыше­
нию: за 2002 г. -  24,1 %; 2003 г. -  27,5; 2004 г. -  29,5 %. Среднее значение 
мультипликации капитала по банковской системе страны составляло: на 
01.01.2004 г. -  4,9 раз, на 01.01.2005 г. -  5 раз. Данные по системообразующим 
банкам представлены в таблице.
Значения мультипликатора собственного капитала 
в системообразующих банках Республики Беларусь
Банк 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
«Белагропромбанк» 2,8 1,94 2 1,95 2,36
СБ «Беларусбанк» 10,04 6,54 6,57 6,38 6,23
«Белпромстройбанк» 9,44 5,21 5,68 6,69 7,33
«Белинвестбанк» 3,84 5,03 6,31 7,88 9,23
«Белнешэкономбанк» 11,21 8,26 8,23 9,25 8,61
«Приорбанк» 5,77 7,72 5,74 6,27 6,41
Примечание. Рассчитано по официальным данным www.nbrb.by
Низкое значение мультипликатора в «Белагропромбанке» объясняется опе­
режающим темпом роста собственного капитала по отношению к объемам про­
водимых операций, ростом уставного капитала банка за счет переоформления 
долгов по целевым кредитам Национального банка Республики Беларусь в ка­
честве вклада государства в уставный фонд банка. В других крупных банках 
значение мультипликатора в последние годы составляет 6-9 раз без выражен­
ной тенденции к увеличению (за исключением повышающегося значения этого 
показателя в «Белинвестбанке» с 3,84 до 9,23), что может свидетельствовать 
о достижении банками «зоны насыщения» при нынешнем уровне развития 
денежной экономики.
Следует также отметить, что экстенсивное увеличение собственного капи­
тала банка (за счет дополнительной подписки на акции) для системообразую­
щих банков является общей проблемой. Способность этих банков развиваться 
за счет фондовой капитализации зарабатываемой банками прибыли снижается. 
Соотношение собственного и уставного капитала за последние 3 года снизи­
лось как в среднем по системообразующим банкам с величины 3,5 (2002 г.) до 
2,5 (2005 г.), так и в целом по банковской системе Республики Беларусь -  с 1,57 
(2003 г.) до 1,41 (на 01.04.2005 г.).
Малые величины денежного предложения наряду с организационной нераз­
витостью финансового рынка страны определяют для многих, в том числе 
и системообразующих банков, необходимость повышения процентных ставок 
привлечения свободных денежных средств, вынуждают ряд банков работать на 
экономически недоступном для них уровне процентных ставок.
Таким образом, преодоление кризисных явлений в банковской системе воз­
можно в контексте происходящих макроэкономических преобразований. Поли­
тика Национального банка Республики Беларусь, направленная на повышение 
уровня монетизации экономики, развитие инструментов финансового рынка, 
может оказать существенное влияние на повышение устойчивости и эффектив­
ности деятельности отдельных коммерческих банков.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЕЕ ДИНАМИКА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
М.Н. Денисевич
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
В настоящее время особая роль отводится заработной плате как фактору по­
вышения доходов населения. Заработная плата, являясь важнейшим фактором 
экономического роста и повышения эффективности производства, учитывает 
и стимулирует результаты трудовой и производственно-финансовой деятельно­
сти всех субъектов хозяйствования.
В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса Республики Беларусь, заработ­
ная плата -  это совокупность вознаграждений, исчисляемых в денежных еди­
ницах’ и (или) натуральной форме, которые наниматель обязан выплатить ра­
ботнику за фактически выполненную работу, а также за периоды, включаемые 
в. рабочее время.
Объектом нашего исследования являются расходы предприятий на заработ­
ную плату. Это направление достаточно широко освещено в экономической ли­
тературе, является предметом публикаций на страницах периодической печати 
в Беларуси и за рубежом. Однако изучение современных литературных источ­
ников позволяет отметить, что большинство авторов занимаются исследованием 
этого направления либо на республиканском уровне, либо на уровне передовых 
предприятий. В связи с этим нами проведен анализ уровня заработной платы 
и ее динамики на предприятиях Белорусского Полесья.
При анализе заработной платы часто используются следующие экономиче­
ские категории: средняя заработная плата, реальная заработная плата, номи­
нальная заработная плата.
Средняя заработная плата -  сложная экономическая категория, которую 
Нельзя воспринимать однозначно; определяется путем отношения начисленного 
фонда заработной платы за месяц к численности работников. Она может быть 
номинальной (в ценах текущего периода) и реальной (в ценах прошлого пе­
риода или в постоянных ценах). Абсолютную величину реальной заработной 
платы обычно не определяют, находят темп ее роста путем отношения номи­
нальной заработной платы на индекс потребительских цен.
На основании приведенных данных (рис. 1) мы видим, что наибольшая 
среднемесячная заработная плата имеет место на ЦРМ РУП «Пинскводстрой»
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